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摘 要
I
摘 要
随着互联网时代的到来，网络聊天工具已经成为了人们生活中不可或缺的
工具软件，网络聊天工具不仅能够让您迅速地在网上找到自己的朋友和伙伴，
还可以与他人实时交流与传递信息，大大促进与方便了人与人之间的交流。
本文针对公司内部沟通缺乏效率的问题，设计并实现了基于 Java 的聊天系
统，其主要研究内容如下：
1．本文基于 C/S 三层架构和 SQL Server 2005 数据库研制开发了一套聊天
系统，系统的实现是基于 TCP 协议，用到了 Java 里的 Swing 等高级编程技术，
将各类消息封装成统一的数据流以实现信息的交换。整个系统涉及用户登陆、
用户注册、用户聊天、好友管理、用户密码修改等功能模块，其中重点突出解
决了在公司内部高效率通讯，降低公司内部人员泄密、通讯无保障，无记录可
供查询等关键难题。
2．论文较为详细的介绍了聊天系统的可行性分析、以及研发开始前的系统
功能需求和系统架构、功能以及数据库等方面的工作。并针对用户登陆、注册、
用户聊天等功能，在文章最后阐述了聊天系统的具体实现细节，并且对系统进
行了详尽的测试。
测试结果表明，基于 JAVA 的聊天系统基本实现了即时通信、群组聊天等预
期目标。
关键词：聊天系统；Java；C/S
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Abstract
With the advent of the Internet era, chat system has became an tool in people's
lives, software, online chat tool not only allows you to quickly find their online
friends and partners, but also real-time exchange and transmit information with
others greatly promoted and facilitated communication between people.
In this paper, inefficient communication within the company for the problems,
design and implement a Java-based chat system, its main contents are as follows:
1. Based on C/S three-tier architecture and SQL Server 2005 database, the
realization of the system is based on the TCP communication protocol, many
advanced java technologies such as Swing so on are used, messages sent are
packaged into a unified data stream in order to achieve the exchange of messages.
the paper developed a chat system, the entire system involving user login, user
registration, user chat, buddy management, user password changes and other
functional modules, which focused solved efficient communications within the
company, reducing the company's internal staff leaked, communications insecurity,
no recording key challenges for inquiries.
2. This Dissertation introduces the feasibility of the chat system, as well as the
research and development of the system function requirements and system
architecture, function and database etc... And for the user login, registration, and
other major features user chat, chat system gives concrete realization of the process
described above function module, and also gives the test results of the system.
Implementation results show that based on JAVA the chat rooms can achieve
instant messaging, group chat and other expected objectives.
KeyWords: Chat System；Java；C/S
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第一章 绪 论
在人类社会中，社会成员彼此间的沟通是尤其重要的。而交流的几种方式
有语言、文字等等，当然，还可以借助于使用电话、因特网等工具。本次研究
的课题是基于 Java的聊天系统。
1.1 项目背景
在计算机科学技术迅速发展的 21世纪，信息通信已迅速成为这个时代必不
可少的组成部分。而随着互联网技术的高速发展，作为及时通信的主流，人们
越来越离不开成本低、通信速度快、方便的聊天软件了[1]。
所以，开发一个界面友好并且易于操作的网络聊天工具能够较好地解决电
话的单线程通信以及费用高昂等问题。随着网络普及程度的提高，人们对于网
络聊天工具的要求越来越趋于简单操作，同步实时，以及更简单的网络传输。
基于网络的聊天平台实现了对视频、音频、图片、文字等信息的传输。通
过网络聊天工具，人们可以远距离直接进行视频、音频交流。利用多媒体技术，
人们还能通过网络聊天工具实现对信息的处理，凭借其为人们带来的种种便利，
网络聊天工具愈来愈受到人们的青睐。
当前市场上的网络聊天工具的种类繁多，所实现的功能也非常齐全。本课
题所研究的基于 Java的聊天系统是定位于企业内部网络，实现了内部局域网实
时信息的交流，解决了公司和单位内部的交流沟通与协调问题，从而提高了工
作效率。企业或单位拥有自己的内部通讯系统，符合其自身的利益与发展[2]。
1.2 国内外研究现状
目前在 Inte1net上为大众普遍使用的即时通讯软件有很多，例如国内的腾讯
QQ、陌陌，国外的MSN、ICQ 等。
1．由腾讯开发腾讯 QQ，它是一款基于互联网的即时聊天寻呼软件，使用
QQ 可以与用户添加好友进行实时交流，并且随着其功能迅速地扩充与不断地
完善，腾讯 QQ迅速成为中国网民首选的聊天工具，即时在国外，腾讯 QQ也
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拥有一定得市场占有[4]。
如今，腾讯公司已经凭借 QQ成为中国首屈一指的大型网络公司。
借助于腾讯 QQ庞大的用户群体，腾讯在游戏开发，游戏代理，周边商城
等方面的业务尝试都获得了巨大的成功，不仅迅速地在各个新兴领域站稳了脚
跟，而且取得了丰厚的盈利[3]。
虽然腾讯公司已经成为了中国乃至世界上的巨无霸级互联网公司，其除了
QQ外的各个业务在业界也有了不可忽视的影响力，但所有人都知道，QQ即时
聊天工具才是该公司的核心业务，几乎大半的腾讯业务都是借助于腾讯 QQ庞
大的用户群资源才能迅速发展的，难以想象，失去了 QQ的腾讯公司还能保持
如今的互联网界霸主的荣耀吗？
因为 QQ虽小，但其蕴含的价值缺是无可估量的，一如腾讯 QQ在腾讯公
司众多业务中的地位一般，QQ是无价的。
2.微信
众所周知，微信和 QQ是腾讯旗下最为成功的两款通讯软件。
如果说 QQ业务是腾讯的最核心级业务，那么微信的地位则毫不亚于腾讯
QQ。庞大的用户量，蕴含无限价值的渠道与入口，这是它的价值不亚于 QQ根
本原因。
随着网络的发展，手机也从 2G通讯发展到 3G通讯，又从 3G通讯到现在
的 4G通讯。而智能手机也渐渐成为人们生活中的亲密伙伴，并迅速成为人们
生活必不可少的用品。
此时，一个新的平台--手机平台已经成熟,各类软件都开发出手机版来抢占
这个巨大的平台的份额。而微信正是借助这个难得的机遇迅速成为了拥有数亿
用户的热门通讯软件。随后，微信的价值不断攀升，如今，微信已经成为腾讯
旗下又一个价值近千亿的核心业务。
为什么微信能如此成功？QQ不同，QQ专注于电脑与手机，而微信则不同，
微信仅仅专注于手机端，其推送渠道与二维码入口拥有着庞大的价值。虽然微
信无法像 QQ那样凭借其强大无比的社交能力达到四亿的庞大用户量，但正因
为其相对较弱的社交性，很多人的更加喜欢使用微信。因为用户发表的说说与
状态只能被圈内的好友看到，相比 QQ更给人以安全性[6]。
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每个成功的通讯软件都有其优点，微信亦是如此。
3.Facebook
从一个将服务大学生作为主要业务的小网站到如今拥有 9亿多用户的庞大
社交网站，脸谱网仅仅用了 9年[5]。
Facebook传奇一般的经历，充分体现了社交属性在通讯工具中的巨大作用。
但是，这些软件多多少少存在一些自己的弊端，不一定适合具体企业运行
现状。本文首先针对目前企业聊天通讯现状进行调研，在深入了解之后，确定
聊天工具的主要功能需求、设计需求以及安全性需求等，为设计实现聊天工具
进而开发与此相关的网络办公系统提供依据，一般企业内部需求功能如下：
1． 企业通讯的安全性
根据企业内部通讯的安全需求，企业的工作会话限制在内部，以防会话信
息通过网络传输。
2．联系人分组
提供部门分组、常用人分组、自选分组等快捷功能，一键即可找到需要的
联系人。
3．状态提示
添加好友后，可以查看到好友是否在线。
4． 文字交流
提供了基本的一对一的聊天方式，同时也可进行多方共同参与的聊天，另
外还提供了群发、离线接收、查询历史查询等功能。
5． 日程事件管理
用户可预先设置事物提醒，在指定时间，软件会提示用户需要进行的事项
或根据设定自动执行对应的对话。
1.3 论文研究内容
该系统应该具备以下功能：用户注册、用户登录、用户的信息修改、查看
用户聊天记录、实现多人会话；能够将用户个人信息、聊天内容等保存到数据
库，本系统所实现的功能主要有：
1．用户登录，输入的用户以明文显示，而密码要以密文显示；用户需要输
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入注册过的用户名、密码，提交的时候要验证提交的数据与注册时数据库中存
储的数据，失败的话给出失败原因的提示信息对于正确输入的用户名和密码，
在用户登陆后要将盖用户名将写入到 Session 对象；给出 2个按钮，一个用来
提交用户名和密码信息，另一个用来将用是户名和密码的输入内容重置为空。
2．用户注册，所有用户都是通过这个界面获取自己在聊天系统的唯一身份，
以注册后的用户名、密码登录到聊天系统；注册时，必须验证必要的项目是否
为空，在注册时给与相应的提示信息（说明注册成功或是失败的原因）；注册
时，需要验证数据库中用户名的相关数据与将要申请的用户信息是否重复，即
之前是否有人申请使用了这个用户名，如果已经存在，就要及时的告诉申请注
册的人，通知其更换一个用户名注册。
3．聊天室，聊天室模块要有显示聊天信息、输入聊天信息单元，还有发送
信息的按钮；该模块显示聊天信息要及时的刷新，采用局部刷新的方式来显示
数据，避免刷新整个页面，尽量减少系统消耗，加快网页的反应速度；在该模
块加入快速访问到查看聊天记录和用户修改密码模块的超链接，明显的告诉用
户功能。
4．聊天记录，该模块需要实现，将当前登录的用户的聊天记录显示处理；
显示聊天记录的格式：聊天记录的内容+发出该聊天记录的日期时间；对于将用
户在数据库中所有的聊天记录显示出来，因为数据条数会很多，所有采用分页
显示到网友上的方式，实现翻页功能，从而能够查看所有的聊天记录。
1.4 论文章节安排
本课题主要研究基于 Java的聊天系统，使用 JSP语言进行开发，以 SQL
Server2005作为数据库，存储数据，通过传统的用户登录方式实现多人会话。
第一章引言，简介聊天室的系统背景，对该课题的最终目的与意义进行了
研究。
第二章介绍实现聊天系统所需要的相关技术。
第三章对聊天系统进行需求分析，分析该系统各个模块说需要实现的功能。
第四章系统详细设计介绍，根据需求分析详细地设计每个功能模块要实现
的内容。
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第五章系统实现，对各个功能模块用代码的形式较详细地进行功能的说明，
对遇到的一些细节予以代码的解释和说明，给出了所有过程的详细走向。
第六章对该系统进行详细的测试。简要说明了该系统运行所需要的环境，
对软件需要的配置，然后说明了此次测试的基本流程和内容，并对测试的内容
给出说明与截图，
最后对论文进行了总结。
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